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Sekolah Mode di Banda Aceh merupakan suatu wadah pendidikan yang sekaligus
memberikan informasi, pengetahuan dan pelayanan jasa di bidang mode, dengan
tujuan meningkatkan minat masyarakat terhadp dunia mode khususnya banda
aceh. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan mode, pameran dan peragaan
busana, dan mempromosikan produk buatan desainer lokal.
Lokasi perancangan Sekolah Mode terletak di kawasan Lhong Raya tepatnya di Jl.
Sultan Malikul Saleh yang merupakan kawasan pelayanan umum.
Tujuan utama dari perancangan ini adalah untuk memajukan industri mode
Indonesia, khususnya Banda Aceh agar lebih berkembang secara global sehingga
melahirkan perancang dan ahli mode professional. Oleh karena itu, dengan
memilih tema ekspresionisme diharapkan masyarakat Banda Aceh akan lebih
berani mengekspresikan bakat mereka di dunia mode.
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